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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar Rum:21)
• Hadits: 
Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai 
generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu 
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat 
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. 
Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia 
dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.
• Teori belajar dalam Islam diawali dari bagaimana seseorang 




• Menata pancaupaya pendidikan
– Keluarga
– Rumah sekolah (madrasah)
– Rumah ibadah




Dijadikan indah pada (pandangan) manusia 
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: 
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 
di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 
baik (surga). (Ali Imran: 14)
• teori belajar dalam Islam tidak hanya menjadikan 
manusia sebagai sumber inspirasi dalam 
membangun individu dan peradaban. Tetapi juga 
hewan, tumbuh tumbuhan dan diri manusia itu 
sendiri:
– qisah ashabul Qahfi
– Surah Al Baqarah, Al Ankabut, Al Fil
– Surah  An Nahl, An Naml
• Belajar dari kehidupan hewan, tumbuhan dan diri 
manusia adalah bagian penting yang tidak akan 
habis habisnya untuk dijadikan sumber inspirasi 




"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang 
melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-
macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut 
kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." 
(Fathir :28)
• Hadits:
Dari Abu Dzarr, dia berkata, Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa 
Sallam bersabda, “Takutlah kepada Allah di manapun kamu 
berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan 
niscaya dia akan menghapusnya serta pergauilah manusia 
dengan akhlak yang baik.” (HR.at-Turmudzy)
• Teori belajar dalam agama Islam, membangun individu untuk 
mampu berinteraksi dengan individu lain, dengan makhluk 
lain dalam sebuah sistem yang beradab.
• Penilaian terhadap keberhasilan individu dihadapan Allah 
adalah ketika ia memiliki peran  khalifah diantara sesamanya.
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• Al Quran:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka 
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 








– Iman kepada Allah
– Iman kepada Malaikat
– Iman kepada Kitab
– Iman kepada Rasul
– Iman kepada hari kiamat
– Imat kepada qadha dan qadar
• Rukun Ikhsan
– Diucapkan dengan lidah
– Dilaksanakan dengan perbuatan
– Dikuatkan dengan hati
• Final dari teori belajar pendidikan agama Islam adalah 
menghantarkan individu menjadi makhluk  yang memiliki 








• Subyek : remaja 
• Materi : syariah 
• Pengertian : Pembelajaran  syariah untuk remaja adalah…..
• Tujuan pembelajaran
– Tujuan pembelajaran aqidah pada anak usia balita adalah untuk memberi dasar dasar 
pengertian tentang Tuhan, Malaikat, Nabi dan……..
• Landasan 
– Al quran :
– Al hadits :
• Pendapat ahli (literatur)
• Proses pembelajaran
– Untuk satu kali kegiatan
• Indikator keberhasilan
• Peran 
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